Kolozsvár és környéke néhány helynevének történeti-etimológiai vizsgálata a Hunyadiak korától Bethlen Gábor haláláig II. by Szabó T., Ádám
ég e tt. Íg y a X V III . sz ázad ra von a tk o zó leg h ite le sebb fo rrá s m a A ba fy L a jo s
id éze tt m űv e .
A 19 -20 . század i p áho ly n év so ro k a t a M agy a r O rszágo s L ev é ltá rb an ta lá l-
h a tó e red e ti o k ira to k a lap ján kö z löm a to v ább iak b an .
K o lo z sv á r é s k ö rn y ék e n éh ány h e ly n ev én ek tö rtén e ti-
e tim o ló g ia i v iz sg á la ta a H uny ad iak ko rá tó l
B e th len G ábo r h a lá lá ig 11 .1
H íd "S zam o sh íd a H íd u tcáb an " 1580 : Az m y a z M a g ya r i r a s t i l l e t i Az
h yd o n M ie r t h o g y a z za z n e m ze t ve l ( 1 ) h o g y va la m y p ( r a e ) r o g a t iu a t ke w a n n a
m a g a n a k Az m a g ia r N e m ze t k in m e g h h a b o r o d o t Az Z a z N e m ze t N e m
Aka r w a (n ) va la m y d is s e n s io r a J e o w e n d e o r e is o ko t a d n y Az u n io e l /e r n )
ve g e zte k e o ke g ( e l )m e k h o g y za zu l i s vg ya (n ) Azo n ig e ke l fa r a g ya k m e g , a z
va r a s ko lc h je g e (n ) Azo n ke p p e (n ) e g ie b ko e zo n s e g e s M o m e n tu (m )o ko (n ) h a e g yk
N e m ze tn e k n ie lw e o t th va g io (n ) Az m a s s yke is le g ie n o t th (M eg jegy zé s : a v e l
" fé l" írá sm ódbó l a rra k öv e tk ez te th e tü nk , h ogy szá sz em be r leh e te tt a b e jeg y zé s
író ja .) (K v . T an Jk . V/3 . 228 a ).
H íd u tca 1453 : h yd w c za (K v . M SSN rU . 1379 ). 1 519 : in p la te a p o n t i s
(K v . T ö rv Jk .' lI ll. ll) . 1 5 59 : D o m u s h o s p i ta l i s in h yd w c za h a b i ta p ( e r )
D o m in ic u (m ) S e g e sw a r y (K v . T an Jk . VII). 1571 : ... in p o r ta H yd vc za vo c a ta
D o m ( in ) i J u d e x e t s e n a to r e s S im o n y Z e r e t te o p r o . . . l ig n is s u is a d p ( r a e )
p a r a n d u m r e c lu s io r u m s a r a m p o a lys c i r c a p o r ta (m ) h id vc za a lys ve r o In
h yd e lu e a b la t i s p o s i ta r a t io n e d e b e n t f 2 d . 21 (K v . S zám . 1 /1 2 . 4 13 , 4 39 ).
1 5 7 7 : Az h yd vc za zo r o s s a b a va lo m e g R e ke d e t fo l ia m fe lo l ve g e zte k e o ke g m e k ,
h o g te o b d o lg a y ke o zö t B yr o vr a m zo r g a lm a zta s s a r e a a z ko r c h io l ia s t h o g y
t iz te c h ya m e g va g y fe r ta ly t ve t te t e o ke g m e R e a , va g y p e n ig e g ye b v to n m e g
c h in a l ta th a t tya (K v . T an Jk . V/3 . 140b -151b ). 1 627 : H id U tza b a n (K v . EM .
H itb . W ass L t. 1 8 ). A z u tca a S zen t M ih á ly tem p lom tó l a H íd e lv e fe lé m egy ,
ezen e ln ev ezé sé t K o lo z sv á r m agy a r p o lg á ra i m a is ism e rik , h a szn á lják a
W esse lén y i M ik ló s u tc a é s a D ózsa G yö rgy u tca e ln ev ezé sek m e lle tt.
Hídelve 1565: A n d r e a s K o a c h i n H y d e l u e (Kv. Szám . 1/9. 132). 1566:
c a p i t a n e j h y d e l u i e n s i s (Kv. Szám . l/IX . 285). 1571: i n p o r t a H y d v c z a v o c a t a
D o m ( i n ) i J u d e x e t s e n a t o r e s S im o n j i Z e r e t t e o p r o l i g n i s s u i s a d p ( r a e )
p a r a n d u m r e c l u s i o r u m s a r a m p o a l y s c i r c a p o r t a ( m ) h i d v c z a a l y s v e r o I n
h j i d e l u e a b l a t i s p o s i t a r a t i o n e d e b e n t f 2 d . 21 (KvL. Szám . 1/12. 413, 439).
1573: d o m u [ m ] s u u [ m ] p a t e r n u [ m ] I n H y d e lw e p l a t e a M a g n a (Kv. TörvJk.
Ill/3. 49-302). 1586: H id e l v e Z o r o s s o n i s (Kv. TanJk. l/l. 36). 1587: A z
N i a r b a n v e z e t t u a l a 13 M a l a c z , m e l l i e k e t a z H i d e lw e y zo l g a k e t t e k a z K e r e k
e r d e o b e n m e g h (Kv. Szám . XXVI). E szavunk utótagja régi -elve "túl" szavunk
vö. E r d e u e l u (Anonymus 24-27), azaz Erdély ősi magyar nevével (TESz. 1:
757 elv, mely ősi örökség az ugor korból, vö. Havaselvi).
Hója 1582: e n g e d m e g h . . . e z e g t h e ó z e o l e o t e n N e k e d H o w a i a b o l ( 1 ) A k a r
k e t t h e o t A g g i a k e r e t t e , e o I g i r t H o i a b o l M a s t A k a r k e t t e ó t e r e t t e (Kv. TörvJk.
4/1. 21). 1584: H o i a b a n (szö) (Kv. Vegyes l/2. Inv.). 1628: H o y a b a n (szö) A z
fe l s e o L á b b a n u a l o fe l h o l d i u t o t k i s A n n a n a k (M . N . Múz. Br. Radák cs. L l.
Kv. W icw j K is Anna öröksége).
Hóstát 1. külváros, előváros; 2. a Szentpéteri templom környéki gazdasá-
gok (ez utóbbi városrész az 1960-as évektől a román diktátornak a város termé-
szetes környezetével szembeni kíméletlen városrendezési őrületének áldozata,
ezzel gyakorlatilag megszűnt Kolozsvár önálló zöldségtermesztése, hasonló
sors jutott - az 1970-es években - a főleg románok lakta, a juh-, tejgazdálko-
dásban fontos Monostor városrésznek). 1578: A z a l s o h o r a A z k e o z e p k a p w
fe l e t g o n d w i s s e l e s n e l kw l zw k e l k e d j i k e s n i n c h y / e y h o z z a l a t n y [ 1 ] A z e r t m e g i s
a l l o t m o s t a n , A z h o s t a t b e l y e k n e k e s v a r o s b e l i e k n e k i s n a g y fo g y a t k o z a s s o k r a
k e r j i k e ó k e g m e t B y r o v r a m a t t a n a c h y a v a l h o g y e r r e i s v y s s e l y e n e k g o n d o t h o g y
A z o r a h o z l a t o e m b e r l e g i e ( n ) / e y g o n g i a t w y s e l j i e (Kv. TanJk. V /3. 162a-l77b).
A neves besztercei német tájnyelvkutató, a szász tájszótár főszerkesztője,
Fritz Hoztrager felhívja egyik magyar nyelvű, Szabó T. A ttilához intézett - az
én em lékezetem szerint az 1950-es évek végén érkezett (keltezetlen) - levelében
a figyelmet arra, hogy: " a m a g y a r h ó s t á t n e m a n é m e t H o c h s t a d t s z á r m a z é k a ,
m e r t e k ü l v á r o s o k n e m fe k ü s z n e k > > fe n t «= h o c h , t i . fe l j e b b , m i n t a v á r o s . A z
á t v é t e l a s z á s z b ó l t ö r t é n t , é s i t t a » h o c h « u - v a l h a n g z i k : h u c h , h u i s t b . T e h á t a
m a g y a r b a n v a l ó s z í n ű l e g » h ú s t á l ó « l e t t v o l n a b e l ő l e . A s z á s z h ő fs t a t ( o l v . m a g y .
h ó fs t a t ) a r é g i s z á s z fa l u b e o s z t á s á t n e v e z i m e g ; a n n y i m i n t h o fs t e l l e , t e h á t a z a
r é s z , a m e l y m i n d e n fa l u s i n a k k i o s z t ó d o t t . " Szabó T. A ttila hozzáfűzi e levélhez:
, . , F o n t o s v o l n a m e g á l l a p í t a n i , h o g y m ik o r t a l á l j u k e l ő s z ö r e z t a h e l y n e v e t a
m a g y a r b a n " . (Vö. NÉMElli SÁNDOR,A kolozsvári hóstátiak: Erdély Népei II.
23-5, 56-7; K . KovÁcs LÁSZLÓ , Hóstáti képek: Kolozsvári Szem le. 1 [1942]:
29-40; BALASSA IVÁN, Az a-zás a kolozsvári Hóstát nyelvében. Dolgozatok a
M agyar K irályi Ferenc József Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi
Intézetéből. 5. sz. Kolozsvár, 1942.; K . KovÁcs LÁSZLÓ , A kolozsvári
hóstátiak temetkezéséről. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1944).
Király utca 1453: k e r a l w c za vö. uo. személynévként l a d i s l a u s k e r a / .
Lakik: a H yd w c za e x t r a m u r o s a l i a s p o n t i s e x t r a M u r o s (KvKt. MSSNrU .
1379/1975 és TörtT . 1882: 526, 730 és 744). 1564: M e d ia . K y r c h g a j J . E x t r a
m u r o s . P i a t e a R e g i s . . . Z e n t e g j i h a z v c za j i a n d r a s k o v a c h . i n p l a t e a K e w ze p
(Kv. Szám . 1/10. 4/64). 1570: E g y I d e o b e M yko r za b o J a n o s K y r a ly u c h a b a
L a kyk vo l t (Kv. TörvJlc Ill/2. 7-200). 1572: M e g e n vo l t K y r a lw c a b a ( 1 ) a z
ze n w c h a r o l h a y to t t a k E l e k e z C a s p a r t . . . a z M o n o s to r k a p w fe l e (Kv. TörvJk:.
Ill/3. 138, 140). 1587: Az K y r a l j i w c za j i Sw te o h a z r o l w a lo K e o l c h y e g h (Kv.
Szám . 3/XXXIV Ispotályszámad. 4-6 1.). 1587: Az va r o s h a za n a l K i r a l j i v c h i a
fe l e o l (Kv. Szám . 3/XXX. 15. 1.). 1597: ... a z k i s u t za k r a K i r a l ú t za r a é s Z e n t
e g y h a z u t za r a m e e n n yü ( n ) k , é s a r r a j a r t ú n k (Kv. TörvJk:. V I/1. 121). vÖ . Piac
1597. 1598: E g yko r S yw a lk o d a s t h a l l o t t K y r a lw c h a b a h w l Z a b o j a n o s L a ty k
vo l t (Kv. TörvJk. Ill/2). 1622: F e l s e o k i r a l j v c za (Kv. It. Fasc. 1. 118).
M int a fenti 1453-ból való magyar személynévi adatunk bizonyítja, a ko-
lozsvári királyi szolgálatban álló katonák Kerál személynevéből keletkezhetett
ezen utcanevünk. Más eredeztetés, így az erdélyi szász (Nacht)könig
"gyepmester" is lehetséges, de azért sem valószínű, mert a város ezen része
összeírásaink szerint már a középkorban erősen magyar (1. SZABÓ T. ÁDÁM ,
Kolozsvár népei és nyelvei: Ú j Erdélyi Múzeum 1. évf. 1-2. sz. Bp., 1990. 32-
41, folytatása: M agyar Múzeum 1. évf. 1-4. sz. Bp., 1991. 73-80. + magyar, ill.
német nyelvű térkép).
A középkori kolozsvári szászból m indez ideig Königstra6e (így, németül!)
nem került elő, pedig pl. K i r c h g a s s "Szentegyház utca" és S e ffg a s s e n "Szappan
utca" még az 15OO-as évek közepéről is van Kolozsvárott. E lgondolkoztató
azonban, hogy SZABÓ T. ATI1LA így ír: "Kelemen Lajos" - Kolozsvár történe-
tének legjobb ismerője - "szerint » v a l a h a S ze n t -K i r á l y u t c a v o l t « a K i r á l y u t c a
n e v e ; e z t a XV I I I s zá za d e l e j é r ő l a d a to k i s i g a zo l j á lC ' (1. EHAd. Kolozsvár).
Vö. Pesten: K i r á ly u t c a - szintén régi magyar név (az 1949-89 közötti
M ajakovszkij utca ősi neve). I
Kirchengasse "Szentegyház utca" 1564: M e d ia . K y r c h g a j J m u r o s . P l a t e s
R e g i s . Z e n t e g y h a z v c za y a n d r a s k o v a c h (Kv. Szám . 1/X .4). 1564: K y r i c h g a z
(Kv. Szám . l/X II. 13). 1565: M e d ia . K j i r c h g a j J (Kv. Szám . l/IX . 64) ... i n Z e n t
e g y h a z v c za p r o p e p o r t a m N o u a [f] (Kv. Szám . IIIX . 163, 177). 1. Szentegyház
utca, vÖ . Fazakas utca.
I Pontosabban: az utcát csak 1860-tól nevezik K i r á ly u t c á - n a k az An g o l K i r á l y kocsmáról,
korábban K ö n ig g a s s e volt a neve a Nagymező utcáig, onnan kifelé a Lövölde térig pedig
L e h r c h e n fe ld u t c a ; M a ja k o v s zk i j u t c á - n a k 1951-1990 között hívták. L . Budapest Lexikon. [A
szerk.]
K is s z am o s 1 6 2 0 : a z Sa m o s a z e le o b b j fo l ia m ja b o l , m a s fe le a ka r n a
za ka d n j , m e l j a z ke o ze o n s e g e s J o n a k n a g j ka r a r a e s a r ta lm a r a le n n e (K v .
T a n J k . I l i I . 2 9 7 ) .
K is tem p lo m ,. ,A F ő té r e n , a S z e n t M ih á ly tem p lo m m e lle t t , v a ló s z ín ű le g
H u n y a d i M á ty á s k ir á ly s z o b ra h e ly é n á l lo t t , S z e n t J a k a b k á p o ln á n a k is h ív tá k "
1 5 8 1 : Az K ys z T em p lo m (K v . S z ám . 3 /IV . 1 5 , 1 8 , 1 9 ) . A n a g y tem p lo m a S z e n t
M ih á ly n e v é t v is e lő , m a is á l ló k a to l ik u s tem p lo m é s a k is tem p lo m n ém e t é s
m a g y a r n y e lv ű , i l l . s z á s z é s m a g y a r is te n t is z te le te i a r e fo rm á c ió k o rá b a n a rá -
n y o s a n m e g o s z lo t ta k a n a g y é s a k is tem p lo m k ö z ö t t . M iu tá n a S z e n t M ih á ly
tem p lo m o t a k a to l ik u s o k v is s z a k a p tá k , aK is tem p lo m o t le b o n to t tá k .
S z a b ó k to rn y a "B e th le n b á s ty a " 1 5 7 1 : a z za b o k to r n j ia to l e l ke zd w e n a z
Z e n w c a kys a j i to fe le o l e sm e t a z c h o n ka fa lo ka t ko e fa la l r a kya k fe ly e s e le b
v ig e k va la m j i e z E zte n d e o b e ve g h e z v ih e tn e k b e n n e (K v . T a n J k . V /3 . 7 4 a ) . A
to rn y o t , a z a z a b á s ty á t a s z a b ó k c é h e v é d te .
S z é n a u tc a " k é s ő b b i S z é n , m a jd J ó k a i , a n em ré g k iv é g z e t t d ik tá to r n em z e -
t is z o c ia l is ta k o r s z a k a ó ta p e d ig N a p o c a u tc a - r é g i n ém e t i ro m á n y o k b a n
H e u g a s s e " 1 4 5 3 : Z e n a w c za (K v M s sU . 1 3 7 9 /1 9 7 5 ) . 1 5 5 6 : J o a n n i K e r e s th e g j i
I n ze n a vc h a C o m (m J o r a n ft i} (K v . S z ám . l / IV . 2 0 8 -9 , 2 1 0 ) . K é s ő b b i n e v e :
Szé n u tc a .
S z e n te g y h á z u tc a " k o rá b b i F a z o k a s u tc a (1 4 5 3 ) n e v e " 1 5 6 2 : Z e n te g yh a z
u ts za (K v . R D L 1 /X . 6 4 ) . 1 5 6 5 : K ji r c h g a jJ (K v . S z ám . l / IX . 6 4 ) . . . in Z e n t
e g yh a z vc za p r o p e p o r ta m N o u a ff} (K v . S z ám . l / IX . 1 6 3 , 1 7 7 ) . 1 5 6 8 : . . . in
p la te a ze n te g j ih a z in p r o m o n th o r io a zzu p a ta k (K v . T ö rv J k . 1 5 8 -2 4 1 ) . 1 5 7 0
So fya N e h a i c .h e o g h J a n o s n e . . . c h e r e l th vo l t e g y h a za t S e n te g h a z vc h a b a (K v .
T a n J k . V /3 . 9 a - -6 0 a ) . 1 5 9 0 : Z e n te g yh a a z v tc za (K v . R D L . 1 . 2 . 4 9 1 ) . v ö . 1 5 6 8 :
. .Az m iko r a z p lé b á n o s s á g vá c á l t , a kko r i s a z jö ve d e lm e t n em e n g e t té k , h o g y
c s a k s zá s z a d m in is t r á lva , h a n em m a g ya r i s s zin te b i r ta m a lm á t , s ző le i t m in t a
s zá s z; c s a k e l c s o d á lko zá n k r a j ta , h o g y m o s t i s a zt ke zd e t té k m o n d a n i , h o g y a
s ze n te g yh á z " S ze n t M ih á ly tem p lo m " is , a z p lé b á n o s s á g is t ié te k . . . (K e rM a g v .
1 8 8 5 : 2 5 -3 0 ) . A z u tc a n e v é t a r ró l k a p ta , h o g y a S z e n t M ih á ly tem p lo m fe lé
m e g y . L . m é g F a z a k a s u tc a é s a S z e n te g y h á z u tc a r é g i k o lo z s v á r i m e g fe le lő jé t a
K ir c h e n g a s s e e ln e v e z é s t .
S z e n tp é te r " f a lu a z Á rp á d -k o r i a la p o z á s ú S z e n tp é te r i tem p lo m k ö rü l , a
K ü ls ő -M a g y a r u tc a v é g é b e n ." M a K o lo z s v á r r a l ö s s z e o lv a d t - ő s h o n o s h ó s tá t i
la k o s s á g á n a k b ir to k a i t a z 1 9 6 0 1 7 0 -e s é v e k fo ly am á n s a já t í to t tá k k i e k o r s z a k ra
je l lem z ő em b e r te le n s é g g e l , o ly h ih e te t le n ü l a la c s o n y á ro n , h o g y tö b b e n a
n y om o r e lő l ö n g y i lk o s s á g b a m e n e k ü l te k (e g y é v t iz e d m ú lv a h a s o n ló s o r s r a
ju to t t K o lo z sm o n o s to r v á ro s r é s z é n e k ro m á n la k o s s á g a ) . 1 5 5 8 : P le b a n o D e
Z e n th p e te r R a c io lo n g e M a g ya r w c za y fe r th a l (K v . S z ám . l / I I I . 1 -7 ) .
Torda utca 1453 : .. .2 e b e n w c za in t r a M u r o s . . . T h o r d a w c za . . . M a g ya r
w c za . . . k e ze p w c za . . . M a g ya r w c za e x t r a M u r o s . . . p e r a m b u la n im u s a N ic o la o
Z o m p o l I n c ip i e n s p e r to tu m C i r c u m e n d o M o n o s to r w c za h yd w c za M a g ya r w c za
k e ze p w c za e t k e r a l w c za in t r a C a s t r u m u s q u e d o m u m E g y [ E g id y J Z a b o
(T ö rtT . 1 8 82 : 5 2 6 -41 , 7 3 0 -44 ). 1 5 5 0 : I n p l a t e a T h o r d a (K vT Jk 36 ). 1 5 5 1 :
d o m u ( u m ) in th o r d a w c za c o n s t r u c tu m (K v . T ö rv Jk . 3 6 ) . 1 5 5 6 : J o a n n i Z a b o
c h w c h y in th o r d a w c zya c o m o r a n t i J o a n n i K e r e s th e g j i I n ze n a v c h a
C o m (m )o r a n ( t i ) . . . a c p o r t a m M o n o s to r S o lw i M ic h ( a e ) l i g o c h e d p ( r o ) l i g n a
q u o d d e d i t a d s r a n y s o n e (m ) M o n o s to r w c h a . . . d 8 0 (K vS zám . lIIV . 2 0 8 -9 ,
2 1 0 ). 1 5 7 0 : K e w e r M a r th o n e z t v a l ly a h o g y . . . E w th o r d a v c h a fe l e D I a z
S a th o r o k v e g e h e z Iw to t vo ln a . . . a z M o n o s to r v c h a k a p w r a M e g e n M e g h ke r d y
az ka p w n vn e o k th u l h a L a t t a k h o g y ky M e n th Z e o c h D e m e te r (K v . T ö rv Jk .
II /2 . 7 -2 0 0 ). A T o rd a v á ro sa fe lé m enő ú t, d e n em a m a i T o rd a i ú t v o n a la ,
h an em a v á rfa lak o n b e lü li, k é ső b b i E gy e tem u tca .
Tót utca 1570 : e o k B y r o v r a m E m le k e zyk a zo k fe l e o l k yk h a z h e ly t k e r n e k
az T h o t v c h a v e g e n , E o k N e m Aka r n a k a d n y s e n k in e k , M e r t I n c a b k a r t t e zn e k
az fe l e k h o g i N e m M in t h a zn o t , h a k in e k h a z h e ly [ k e l l ] T a l a l p e n ze n p u z ta
h a za t i s (K v . T an Jk . V I 9 a -6 0 a ) . N em tó to k lak ta u tc a , h an em a T ó t n em ze tség
lak ta p o n to san m eg n em ha tá ro zh a tó u tc a . 1 4 5 3 -b an K o lo z sv á r m agy a r p o lg á ra i
k ö zö tt a k ö v e tk ező T ó t n ev ű ek e t ír ták ö ssz ae : B la s iu s T h o th é s E l i a s T h o th
(L ong a P la te a In tra M u ro s a scen d endo , a z az a B e l-M agy a r u tc áb an ), T h o th
E m r e h (P la te a R eg is , a z az a K irá ly u tc áb an ), T h o th g a ln e , ill . T h o th G a ln e é s
T h o th g e r g h v a lam in t G r e g o r iu s T h o th (E x tra m u ro s a scen d endo . L upo rum ,
azaz a K ü lső -F a rk a s u tc áb an ), G r e g o r iu s T h o th (M ed ia p la te a . E x tra M u ro s ,
a z az a K ü lső -K ö zép u tc áb an ), r a d i s l a u s T h o th (Z en a w cza E x tra M u ro s , a k é -
ső b b i Jó k a i, m a N apo ca u tc áb an ), T h o th M a r th o n , ill . T h o th M a r to n (In tra
M u ro s reu e rten d o . P la te a R eg is , a z az a v á rfa lak o n b e lü li K irá ly u tc áb an ), T h o th
M a r to n (E x tra m u ro s a scen d endo . L upo rum , azaz a K ü lső -F a rk a s u tc áb an ),
T h o th M a th e (H yd w cza ex tra m u ro s av ag y pon tis ex tra m u ro s , a z az a
v á rfa lak o n k ív ü li H íd u tc áb an ), M a th e u s T h o th (Z eb en w cza In tra M u ro s , a z az
v á rfa lo n b e lü l T o rd a é s N agy szeb en irán y áb a m enő ú t) , T h o th M e h a ln e , ill .
T h o th m e h a ln e (L upo rum . In tra m u ro s reu e rten d o , a z az a v á rfa lak o n b e lü li
F a rk a s u tc a ) , T h o th M id o s , ill T h o th M yd o s (In tra M u ro s reu e rten d o . P la te a
R eg is , a z az a B e lső -F a rk a s u tc áb an ), T h o th p a l , ill . T h o th P a l (M ed ia p la te a
E x tra M u ro s , a z az a K ü lső -K ö zép u tc áb an ) (K vM SSN r.U 1379/1975 é s T ö rtT .
1 8 82 : 5 2 6 , 5 2 7 , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 3 4 , 5 3 5 , 5 3 6 , 5 3 8 , 5 3 9 , 7 3 0 , 7 3 5 , 7 3 6 , 7 3 7 , 7 3 8 ,
7 3 9 , 7 4 0 , 7 4 2 , 7 4 3 ). A leg v a ló sz ín ű s íth e tő b b en ezen u tc a a v á rfa lak o n k ív ü l, a
K ü lső -F a rk a s é s a B e lső -K ö zép u tc a k ö zö tt leh e te tt.
Vajda patak ,,? a C ig án yp a tak rég i n ev e " 1 518 : fl u v iu s Z a m o s a u t N a d o s
flu iu o s W a yd a p a th a k e t Z a m o s p a th o k vo c a to s (K v . T ö rv Jk 7 ). m iv e l K o lo z s -
v á rt tö b b C ig án yp a tak is v an , p o n to s m egh a tá ro zá sa n eh éz ség ek b e ü tk ö z ik , d e
leg in k áb b a P a ta u tc a e le jé re to rk o lló p a tak m egn ev ezé se v a ló sz ín ű s íth e tő .
Z sid ó szó lő 1573 : n e (m ) a t t a i R e s t s e m a z k e o m a ly s e m a z zy d o y ze l e o b e l
(K v . T ö rv Jk . D I/3 . 4 9 -3 02 ). K o lo z sv á rn ak a n ém e tek m e lle tt k om o ly z s id ó po lg á r-
ság a is v o lt, m e ly a k é t v ilág h ábo rú kö zö tt e lé r te a v á ro s lak o sság án ak 10 % -á t.
F ö ld ra jz i n ev ekbó1 k e le tk eze tt c sa lád n ev ek az Ő rségb en 11 .1
1 . H e ly ség n ev e t ta r ta lm azó c sa lád n ev ek
b ) -i k ép ző s n év
1 . A r a d i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 11 :1 . A rad v á ro s E rd é ly b en , a tö rtén e lm i M agy a r-
o rszág egy ik m egy é jén ek is e z v o lt a n ev e (H Am ú 5 ). 2 . B a r k i . ö :2 , 0 ,0 2 6% .
7 :2 . 1 9 45 -b en 7 :4 . C zF . "B a rk ó (2 ) fa lu Z em p lén m egy éb en ." (1 :4 3 9 ) L eh e tsé -
g e s , h o gy in n en e red . 3 . B e r k i . ö :5 , 0 ,8 6 5% . 15 :5 . 1 9 45 u tán m eghono sodo tt
n év . F ö ld ra jz i k ö zn év ( b e r e k ) is leh e t a z a lap ja . E lk ép ze lh e tő a m a K ö rm end
ré szek én t ism e rt A lsó - ille tv e F e lső -b e rk ifa lu is , m in t a n év m o tív um a . C sÁ N K I
em líti e te lep ü lé sek e lő zm ény é t: B e r k y (2 : 7 8 7 ). 4 . B u d a i . ö : 1 , 0 ,0 1 3% . 15 : 1 .
1 9 45 u tán i n év . V Isz . B ud ap e s t e lő tag jáb ó l. Á m bá r k iseb b , je len ték te len
te lep ü lé sek n ek is v o lt h a so n ló n ev e p l. P e s t é s Z a la m egy éb en (v ö . C sÁ N K I 2 :
3 9 , H Am ú ). 5 . B ü k i . ö :lO , 0 ,1 3% . 1 :1 0 . A z 1554 . év i n em es i ö ssze írá sb an
S á lb an B yky B a l á z s (B A Á N KÁ LM ÁN , Ő si m agy a r szem é ly n ev e in k . B p ., 1 9 44 .) .
lnO -b an B ü ky 17 :2 , 1 7 54 -b en B ü k j 15 :1 , 1 7 :1 , 1 8 41 -b en B ü k i 1 :1 , 1 5 :1 é s
K apo rn akon :l, 1 9 09 - b en 1 :1 , 1 9 45 -b en 1 :3 . 6 . C ze n d r e i . ö :1 7 , 0 ,2 2% . 5 :7 ,
6 :1 0 . 1 8 41 -b en 6 :1 , 1 9 45 -b en 6 :2 0 ,7 :2 . V é lem ény em sze rin t S zend rő tö v e t k e ll
fe lté te le zn ünk . A m ú lt sz ázadb an m ég vo lt B o rso d m egy éb en szend rő i já rá s ,
sz ék h e ly e : S ze n d r ő (C sÁ N K I 1 : 1 79 , H Am ú 2 8 1 ) . 7 . C s á k v á r i . ö :l, 0 ,0 1 3% .
ll: 1 . 1 9 45 u tán tó I . V Isz . C s á k v á r F e jé r m egy e i n agykö zség rő l (N tá r . 1 2 4 ). A
m ú lt sz ázadb an c sákv á ri já rá s is (H Am ú ). A te lep ü lé sn év C sÁ N K I-n á l is
m eg ta lá lh a tó (2 : 3 2 2 ). 8 . C s á n y i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 11 :1 . C sak 1945 u tán . a ) C s á n y
H eves m egy e i ö n á lló k ö z ség (N tá r . 1 2 4 ) n ev ébő l, b ) Z a l a c s á n y Z a la m egy e i
k ö z ség (N tá r . 1 5 7 ) n ev ébő l, am e ly rég ebb en c sak a C s á n y n ev e t v ise lte
(C sÁ N K I 3 : 4 0 , H Am ú 251 ).9 . C s e p r e g i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 6 :1 . 1 6 90 -b en C s e p r e g
Ján o s jo b b ágy , a zó ta n in c s , c sak leg ú jab b an . A rég ebb en S op ro n (H Am ú 174 ),
m a V as m egy e i (N tá r . 1 2 5 ) k ö z ség rő l. C sÁ N K I is ism e rte ti (3 : 5 9 0 ). 1 0 .
D e b r e c e n i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 9 :1 . 1 9 45 -b en je len ik m eg . 1 2 :1 . D eb recen m egy e i
jo g ú v á ro sró l (N tá r . 1 2 6 ). 1 1 . D e v e c s e r i . ö :7 , 0 ,0 9 2% . 15 :7 . Ú jab b an m eg je len t
